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Background to the Argument That Disability Means individuality 
































































































































































































































































































































































注 2 ） 本研究において，「障害」という語句の捉え方としては，
世界保健機関が2001年に採択した国際生活機能分類
（International Classification of Functioning, Disability 
and Health, ICF）の概念を指示するものとして考えてい
る．
















注 5 ） 1995年に内閣総理大臣を本部長とする政府の障害者対策
推進本部において，具体的な数値目標を盛り込んだ ｢障
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